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TILASTON SISÄLTÖ
Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon tulleista 
tieliikenneonnettomuuksista toisella vuosineljänneksellä 1978. Koska 
tilasto on viime vuoden alusta lukien uudistettu, eivät tämän julkai­
sun tiedot ole täysin vertailukelpoisia tilastokeskuksen edellisiltä vuo­
silta julkaisemien ennakkotietojen kanssa. Vuoden 1978 ensimmäisen neljän­
neksen onnettomuustilastosta tämä tiedote poikkeaa siinä, että edellisen 
julkaisun taulujen lisäksi tämän tilaston taulussa 5 on esitetty alkoholi- 
tapausten (omaisuusvahingot mukaanlukien) jakaantuminen viikonpäivän ja 
kellonajan mukaan. Alkoholitapauksia lukuunottamatta tilasto sisältää tie­
toja ainoastaan henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista. Kaikkien 
onnettomuuksien lukumäärä kunnittain julkaistaan vasta syksyllä v. 1979 
ilmestyvässä vuosijulkaisussa.
Tilastossa käytettyjä käsitteitä on selostettu sivulla 4.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET VUODEN 1978 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat tilastokeskukselle kaikkiaan 1 608 
viime vuoden toisella neljänneksellä sattunutta henkilövahinkoon johta­
nutta liikenneonnettomuutta. Näissä kuoli 127 ja loukkaantui 2 011 hen­
kilöä. Kuolleiden määrä oli 9 % edellisen vuoden ennakkotietoa pienempi. 
Koska ennakkotilaston peittävyys varsinkin kuolemaan johtaneiden onnet­
tomuuksien osalta on aikaisempaa parempi, on kuolleiden määrä todelli­
suudessa laskenut tätä enemmän. Liikenneturvan ennakkotilaston mukaan 
kuolleiden määrän suhteellinen lasku on ollut kaksi kertaa suurempi 
(taulu A).
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Taulu A. Kuolleet ja loukkaantuneet - Tabell A. Dödade och skadade
Aika - Tid Ennakkotietoja - Förhandsuppgifter









Muutos ed. v:n 
vast. luvusta 




1978/I-II nelj.-kvart. 222 226 - 13 3 611
1978/1 nelj.- kvart. 96 99 - 18 1 600
1978/11 nelj.-kvart. 126 127 - 9 2 011
1977/11 nelj.-kvart. 153 139 - 16 2 456
1976/11 nelj.-kvart. 178 165 - 13 2 628
Loukkaantuneiden määrän vertaaminen edellisen vuoden vastaavaan ennakko­
tietoon ei ole mahdollista loukkaantuneen määrittelyssä tapahtuneen muu­
toksen vuoksi. Aikaisemmasta poiketen ei tilastossa uudistuksen jälkeen 
tulkita loukkaantuneiksi henkilöitä, jotka ovat saaneet aivan vähäisiä 
vammoja. Tilastossa esitetty loukkaantuneiden lukumäärä on siksi selvästi 
edellisen vuoden ennakkotietoa pienempi.
Tienkäyttäjäryhmä
Liikennekuolemien määrä ei ole laskenut tasaisesti kaikissa tienkäyttäjä- 
ryhmissä. Polkupyöräilijöitä ja autolla matkustaneita liikenteessä kuollei­
ta oli vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä. Jalankul­
kijoista ja mopiedilla matkustaneista sai surmansa hiukan useampi kuin edel­
lisenä vuonna.
Tapahtumapaikka
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet lähinnä harvaanasutuilla 
alueilla. Taajamissa liikennekuolemia sattui lähes yhtä paljon kuin edelli­
sen vuoden vastaavalla neljänneksellä.
i
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Taulu B. Tapahtumapaikka - Tabell B. Olycksplats















1978/1 nelj. - kvart. 36 63 99 36 64
1978/11 nelj. - kvart. 55 72 127 43 57
1977/11 nelj. - kvart. 56 83 139 40 60
1976/11 nelj. - kvart. 66 99 165 40 60
Alkoholi tapaukset
Tilaston uudistuksesta johtuen alkoholitapauksia koskevat luvut eivät ole 
täysin vertailukelpoisia edellisten vuosien ennakkotietoihin. Alkoholita- 
pauksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden osuus kaikista uhreista näyttää, 
samoin kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, olevan hiukan edellisen 
vuoden vastaavaa suhdelukua pienempi.






Alkoholitapauksien uhrit kaikista 
uhreista (%)
Offer vid alkoholfall i procent 
av samtliga




1978/ I nelj. - kvart. 488 9 8
1978/11 nelj. - kvart. 810 22 17
1977/11 nelj. - kvart. 752 24 19
1976/11 nelj. - kvart. 802 24 21
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TILASTOKESKUKSEN LIIKENNEONNETTOMUUSTILASTOSSA SOVELLETTAVAT KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 
Tieliikenneonnettomuus
Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin 
johtanut kulkuneuvon liikkumisesta johtunut tapahtuma, joka on sattunut 
tieliikennelain mukaan yleiselle tieliikenteelle tarkoitetulla alueella 
ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo.
Tieliikenneonnettomuuden osallinen
Tieliikenneonnettomuudessa osalliseksi katsotaan
a) kulkuneuvo, joka törmää toiseen kulkuneuvoon, jalankulkijaan, 
eläimeen tai johonkin esteeseen
b) kulkuneuvo, jossa joku kuolee tai loukkaantuu onnettomuuden 
seurauksena
c) jalankulkija, joka kuolee tai loukkaantuu onnettomuuden seu­
rauksena
d) kulkuneuvo, jalankulkija tai eläin, joka vaikuttaa onnettomuu­
den syntymiseen
Tie1iikenneonne11omuudessa kuollut
Tieliikenneonnettomuudessa kuolleeksi katsotaan henkilö, joka on meneh­
tynyt tieliikenneonnettomuudessa saamiinsa vammoihin 30 vrk:n kuluessa 
onnettomuudesta.
Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantunut
Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantuneeksi katsotaan henkilö, joka ei 
ole kuollut, mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka eivät ole 
aivan vähäisiä.
Alkoholitapaus
Alkoholitapaukseksi määritellään tieliikenneonnettomuus, jossa jonkun 
osallisen ajoneuvon kuljettajan tai jalankulkijan on todettu tai vah­
voin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuk­
sen alaisena.
Taajama Onnettomuutta tutkiva poliisiviranomainen määrittelee tapahtumapaikan 




Denna statistiska rapport innehäller preliminära uppgifter om de vägtrafik- 
olyckor som kommit tili polisens kännedom under andra kvartalet 1978. Da 
Statistiken har förny.ats fr.o.m. början av ar 1978 är inte uppgifterna 
i denna publikation füllt jämförbara med de preliminära uppgifter som 
statistikcentralen publicerat för tidigare ar. Denna rapport skiljer sig 
fran olycksfallsstatistiken för första kvartalet 1978 i det, att förutom 
de tabeller som ingatt i de tidigare publikationerna upptar tabell 5 i denna 
Statistik alkoholfallen (inkl. egendomsskador) enligt veckodag och klock­
slag. Med undantag av alkoholfallen innehaller Statistiken endast uppgifter 
om olyckor med personskada. Det totala antalet olyckor enligt kommun publi- 
ceras först i den arspublikation som utkommer hösten 1979.
De begrepp som använts i Statistiken har utretts pa sidor 7-8.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET ANDRA KVARTALET ÄR 1978
Under det andra kvartalet senaste är fick statistikcentralen av polis- 
myndigheterna uppgifter om sammanlagt 1 608 trafikolyckor med personskada.
I dessa olyckor dödades 127 och skadades 2 011 personer. Antalet dödade var 
9 % färre än i förhandsuppgifterna äret förut. Enär förhandsstatistikens 
täckning, särskilt da det gäller olyckor med dödlig utgäng, är bättre än 
tidigare, har antalet dödade i verkligheten sjunkit ännu mera. Enligt den 
förhandsstatistik som utarbetats av Trafikskyddet har den relativa nedgängen 
av antalet dödade varit dubbelt sä stör (tabell A).
Det är inte möjligt att jämföra antalet skadade med motsvarande fÖrhands­
uppgif ter äret förut pa grund av att definitionen pä skadad ändrats. Till 
atskillnad fran tidigare räknas efter den förnyade Statistiken inte personer 
med heit sma skador tili trafikskadade. Antalet skadade som ingär i Statis­
tiken än därför klart färre än i förhandsuppgifterna äret förut.
Traf ikantgrupp
Antalet trafikdödade har inte sjunkit jämnt inom alla trafikantgrupper. Bade 
inom gruppen cyklister och bilpassagerare som dödats i trafiken var antalet 
dödsoffer färre än under motsvarande kvartal äret förut. Antalet fotgängare 
och mopedäkare som dödades i trafiken var nägot fler än äret förut.
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Olycksplats
Olycksfall med dödlig utgäng har närmast minskat pa glesbebyggda omráden.
Pá tättbebyggda omráden förekom i det närmaste lika manga dödsfall i trafiken 
som under motsvarande kvartal áret förut (tabell B, sidan 4).
Alkoholfall
Pa grund av att Statistiken förnyats är uppgifterna om alkoholfallen inte 
füllt jämförbara med de preliminära uppgifterna för tidigare Ir. Andelen 
dödade och skadade vid alkoholfall av samtliga offer är aningen mindre än 
motsvarande andel föregaende ár. Det samma gällde även det första kvartalet 
ár 1978 (tabell C, sidan 4).
DE BEGREPP OCH DEFINITIONER SOM TILLÄMPAS VID STATISTIKCENTRALENS STATISTIK ÖVER 
VÄGTRAFIKOLYCKOR
Vägtrafikolycka
En vägtrafikolycka är en händelse, där minst ett fordon i rörelse deltagit 
och som medfört personskada och/eller egendomsskada och som skett pá enligt 
lagen om vägtrafik avsedd väg för allmän trafik eller allmänt i trafik 
använda vägar eller omráden.
Delaktig i vägtrafikolycka
Som delaktig i vägtrafikolycka anses
a) fordon som kör pá annat fordon, fotgängare, djur eller pá nágot 
hinder
b) fordon, i vilket nágon dödas eller skadas som följd av olycka
c) fotgängare som dödas eller skadas som följd av olycka
d) fordon, fotgängare eller djur som förorsakar en olycka.
Dödad i vägtrafikolycka
En person, som inom 30 dygn efter vägtrafikolycka avlidit av de skador han 




En person, som inte dödats, men som vid olyckan erhallit skador som inte 
kan anses vara av ringa natur anses vara skadad vid vägtrafikolycka.
Alkoholiali
Vägtraf ikolycka där man kunnat konstatera eller har goda skäl för att 
anta att föraren tili ett delaktigt fordon eller fotgängaren värit 
alkoholpaverkad vid tidpunkten för olyckan klassificeras som alkohol- 
f ali.
Tättbebyggt omrade
De polismyndigheter som undersöker olyckan klassificerar händelseplatsen 
som tättbebyggt omrade enligt de regler om användning av korijus och 
ljussignal som givits i VTF.
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